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てお ります｡アルカリ金属やアルカ リ土類金属 (Al,Zn,Cd,-･)等の金属及び合














Ⅹ. 磁 性 サ ブ ゼ ミ
主題 :中性子分光学による磁性体の研究
講師 :好村滋洋氏, 1957年に東京大学理学部物理学科 を卒業し,日本原子力研究
所入所｡1967年に英国ハ-ウェル原子力研究所客員研究員を経て,現在,
広島大学総合科学部助教授｡固体物理学,中性子回折専攻｡
講義内容
1. まず,中性子散乱の基礎的事項の復習を講師の作成 したテキストを用いて行なっ
た｡その内容は次の様である｡
(1)中性子分光学の特徴
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